
































































































































































ウスが支援 ま 登用した人物は、彼に劣らず非妥協的 戦闘的な性格の持ち主である。パタリアの指導者エルレンバルドゥス、教皇特使ディ司教ユーグ、オロロン司教 マトゥスを想起するだけ 十分






















































て新たな法を制定し、新司教区を創設し、参事会聖堂 修道院 、また修道院を参事会聖堂に変更し、豊かな司教区を分割し、貧 い司教区を統合することは彼だけ 許されている」と。だが「時代 必要応じて新 な法を制定する」《
pro tem

















































































































て教会問題に介入させた。しかも長期間、特使職に据え置いたのである。彼らは司教か修道院長であっ 枢機卿ではない。ディ司教ユーグ（後のリヨン大 ）をガリアの オロロン司 アマトゥス（後のボルドー大司教）を南フランス、スペイン 、パッサウ司教アルトマンをドイツの、ルッカ司教アンセルム をロ バルディーアの、サン
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選出の状況について説明している。前教皇の葬儀がラテラノ聖堂で執り行われていたときに、後継者をめぐって会衆 あいだに動揺が生じた。彼らは猛り立ったかのように大助祭ヒルデブラントのもとに押し寄せ、一言も発する暇をあたえずに彼を教皇に担いだので る。すべては時の勢いであった。グレゴリウスは当時の心境を詩篇 一節（六八・三）に託している。「私は海の深みに まり、嵐が私を沈めた」
）（（
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 vi si oportuerit 》阻止するように呼びかけた。




































































































































偽書であるという説に反論するものだ。ハインリヒは全面的な降伏ではなくて名誉ある撤退を望んだのであり、和睦のために教皇特使の側にも一定の譲歩をも めたのである。トリブールでは王の廃位を主張する強硬派の意見はしりぞけられたが、きたる二月二十日にアウクスブルクで教皇出席 もとに教会会議 開くことを決め 王の破門が一年以上にわたって解かれないときには、彼は王位を失うであろうと決議した。教皇と諸侯の同盟の実現をおそれた王 、苦肉の策として直接教皇と面談して破門を解いてもらうのが得策と考え 厳寒 モン・スニ峠を越えてトリーノ、ヴェルチェッリ、パヴィーアを経由して教皇が滞在するカノッサに行き ここで教皇の赦免を たのである。（ⅱ）
　
カノッサでは王位問題は直接のテーマになっていない。ハイ











































































































































































































































































もハインリヒ四世との直接的な対決 避けようとして た である。（ⅲ）
　
一〇八〇年三月七日のローマ四旬節会議においてグレゴリウ
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collections canoniques en O
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o vult iubere,quae vult,episcopis ut villicis suis; quae








































elius nobis videtur iustitiam
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'per haec tua gloriosa decreta,quod sine lachrim
is dici non potest,
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'ut ita de alio in alium
 caritate tenderetur,dum
 nec sacerdotii regnum
nec sacerdotium
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Ⅳ dans sa fonction
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'eo quod non rationis,sed arbitrii,non am

















































 et,nisi ab ipsa sede
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'eiusque vicario pape G







































































































































































































































































































































































  La Réforme Pontificale 
Takehiko SEKIGUCHI
    Le pontificat de Grégoire Ⅶ (1073-85), c'est la troisième étape.En février 1075, la synode 
romain promulgua le fameux décret contre l'investiture laïque.Mais il ne fut pas mis en 
pratique immédiatement. Il y avait une question encore plus grave: les relations entre les 
deux pouvoirs, le regnum et le secerdotium, l'État et l'Église, la place de la monarchie dans la 
société chrétienne. Donc la question des investitures était secondaire. 
   Pour assurer la libertas de l'Église, il fallait réorganiser l'Église et la société sur l'autorité 
centrale, c'est-à-dire la primauté romaine. Grégoire Ⅶ déclarait que désobéir au pape était 
désobéir à la volonté de Dieu. Car la désobéissance est aussi coupable que l'idolâtrie (Ⅰ 
Samuel 15:23). Il essayait de réduire rois et souverains, comme évêques, à n'être plus que les 
exécutants de la volonté du pape. Cela suscita de vives réactions de dignitaires 
ecclésiastiques et laïcs. L'on peut presque dire que Grégoire Ⅶ entraîna l'Église dans une 
impasse. Ce ne fut qu' après avoir surmonté les difficultés de la période grégorienne que la 
papauté réformatrice put procéder à l'établissement de la primauté dans l'Église.  
